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Analysis of the Space Form Elements of the Earth Building Settlements
Wang Wei
(School of Architecture and Civil Engineering, Xiamen University, Xiamen Fujian 361005, China)
Abstract: Taking the space form elements of the earth building settlement as the research object, the article analyzes the space elements of 
the earth building settlement from four aspects: texture and scale, nodes and paths, boundaries and regions, growth and order, and tries to 
explain the relationship between the features of these space form elements and the space form and growth of the earth building settlement.
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